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VILLENEUVE-SUR-LOT. Bibliothèque centrale de prêt de Lot-et-Garonne 
La Bibliothèque centrale de prêt du Lot-et-Garonne a exposé son 
Bibliobus du 30 août au 7 septembre dans le cadre de la Foire-Exposition 
de Villeneuve-sur-Lot. Les livres étaient disposés en grande partie sur 
présentoirs, les romans classés par genres, les documentaires par thèmes et 
les livres de Jeunes par catégories d'âge. Des affichettes illustraient les 
thèmes principaux, des panneaux et affiches publicitaires coloraient l'ac-
tualité représentée par les livres les plus récents. Au dehors une carte 
électrifiée du département indiquait la situation actuelle des communes 
desservies par le Bibliobus, sous forme de points lumineux, chaque arron-
dissement comportant une couleur différente. Un panneau concrétisait les 
buts de la Bibliothèque centrale de prêt et ses ressources, indiquant les 
conditions requises pour obtenir un dépôt de livres. Sur une table quelques 
livres étaient disposés sur présentoirs incitant le public à s'approcher, et 
un guide dépliant du Bibliobus était distribué. Les catalogues de la Biblio-
thèque centrale de prêt pouvaient être consultés librement. 
Si cette participation de la Bibliothèque centrale de prêt à la Foire-
Exposition de Villeneuve-sur-Lot a été utile en faisant connaître le Bibliobus 
à ceux qui l'ignoraient, elle l'a été encore davantage en faisant mieux connaître 
ses ressources à ses utilisateurs. Le Bibliobus, qui était une connaissance loin-
taine pour certains, est devenu une réalité vivante et concrète. De nombreux 
lecteurs, le voyant pour la première fois, se sont étonnés de la variété 
des livres offerts au public. En feuilletant les catalogues de la Bibliothèque 
centrale de prêt, ils ont appris qu'ils pouvaient formuler des demandes. 
Certains livres ont même été retenus au stand. Quelques-uns ont aussi 
découvert qu'il existait un dépôt du Bibliobus dans leur commune et le 
lieu de ce dépôt. 
En conclusion, le résultat fut positif et l'expérience valait d'être tentée. 
